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ﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪه ﭘو   ﮔﻠﭙﺮ ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎه
   ﭘﺎﻳﻪ و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻨﺘﺎﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲدر ﺷﺮاﻳﻂ 
 
 ، †دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻳﻮﺳﻔﻲ ،***هدﻛﺘﺮ ﻫﺪاﻳﺖ اﷲ ﺷﻴﺮزاد ،**دﻛﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﺒﻮي زاده ،*ﻣﻬﺮداد ﺷﻬﺮاﻧﻲ
  †††ﺟﻌﻔﺮ ﻣﻘﺪﺳﻲ ،††ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ﻣﺮادي
 ،(ﺆﻟﻒ ﻣﺴﺌﻮلﻣ )داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮدﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﻲ - ارﺷﺪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژيسﻛﺎرﺷﻨﺎ*
داﻧﺸﻴﺎر † داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد، -اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه اﻳﻤﻨﻮﻟﻮژي  *** ﻛﺮﻣﺎن،ﭘﺰﺷﻜﻲ  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم -ﻟﻮژيداﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﻓﻴﺰﻳﻮ**
،  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد-ﺰﺷﻜﻲﭘ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺣﺸﺮه ﺷﻨﺎﺳﻲ††، ﺷﻬﺮﻛﺮد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ –ﮔﺮوه اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ 
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  :ﭼﻜﻴﺪه
ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻭﺳﻴﻌﻲ ﺩﺭ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎ(mucisrep muelcareH) ﮔﻴﺎﻩ ﮔﻠﭙﺮ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ . ﮔﻴﺮﺩ ﻲﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﮔﻴﺎﻩ ﻣﻌﻄﺮ ﺩﺭ ﺗﺮﺷﻴﺠﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣ
ﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮔﻴﺎﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ  ﺁﻳﮔﺮﺩﺩ ﺳﺆﺍﻝ ﺍﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﺷﻴﺠﺎﺕ ﺩﺭ ﺭﮊﻳﻢ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺧﻮﺩ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻌﺪﻩ ﻣﻲ
ﻳﺎ ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﺮﺷﺢ ﺷﻴﺮﻩ ﻣﻌﺪﻩ  ﻛﺎﻫﺪ ﻭ  ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﻲﺗﺮﺷﻴﺠﺎﺕ ﺍﺳﺎﺳﺎﹰ
ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺛﺮ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺍﻳﻦ ﮔﻴﺎﻩ ﺑﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺮﺷﺢ ﺍﺳﻴﺪ ﻭ ﭘﭙﺴﻴﻦ . ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﻣﻲﺷﺪﻩ ﻭ ﻃﺒﻖ ﭼﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻋﻤﻞ
  .ﻣﻌﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺵ ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﺪ
 ﮔﺮﻭﻩ ﻭﮔﺮﻭﻩ ﻛﻨﺘﺮﻝ  ) ﺗﺎﻳﻲ ﻣﻮﺵ ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ٢١ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 ،(ﻧﺴﺪﻭﻧﺎﻝ)ﺗﻴﻮﭘﻨﺘﺎﻝ ﺳﺪﻳﻢ ٠٥ gk/gmﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺩﺍﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺑﻴﻬﻮﺷﭘﺲ ﺍﺯ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ  . ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ(ﮔﻠﭙﺮ
 ﺩﺭﺻﺪ ﺣﻞ ٠/٩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﻡ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ  ﻋﺼﺎﺭﻩ ﮔﻴﺎﻩ ﮔﻠﭙﺮ. ﺷﺪﻧﺪﻻﭘﺎﺭﺍﺗﻮﻣﻲ ﻭ ﮔﺎﺳﺘﺮﻭﺩﺋﻮﺩﻧﻮﺳﺘﻮﻣﻲ ،ﺗﺮﺍﻛﺌﻮﺳﺘﻮﻣﻲ
. ﺷﺪﻭﺍﺭﺩ ﺮ  ﺩﺭﻭﻥ ﻣﻌﺪﻩ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﮔﺮﻭﻩ ﮔﻠﭙﻃﺮﻳﻖ ﻣﺠﺮﺍﻱ ﮔﺎﺳﺘﺮﻭﺩﺋﻮﺩﻧﻮﺳﺘﻮﻡ ﺑﻪ  ﺍﺯ٢١/٥ gk/gm ﺑﺎ ﺩﻭﺯ ،ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ
 ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ«  ﻭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎ ﭘﻨﺘﺎﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ، ﭘﺎﻳﻪ ﺩﻭﻡ،ﭘﺎﻳﻪ ﺍﻭﻝ » ﺷﺎﻣﻞtuo hsaWﺗﺮﺷﺤﺎﺕ ﻣﻌﺪﻩ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ 
  . ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﺪ nosnAﺍﺳﻴﺪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺗﻴﺘﺮﻳﻤﺘﺮﻱ ﻭ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺷﺤﺎﺕ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ 
ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺮﺷﺢ ﺍﺳﻴﺪ ﻭ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺷﻬﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ  ﮔﻠﭙﺮ  ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎﻩ:ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﻭ ﭘﭙﺴﻴﻦ  ﭘﻨﺘﺎﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺮﺷﺢ ﺍﺳﻴﺪ.(<p٠/١٠٠ )ﺮﻭﻩ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﮔﻠﭙﺮ
 ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺩﺍﺩﻥ ﭘﻨﺘﺎﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ ﮔﻠﭙﺮ  ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺮﺷﺢ ﺍﺳﻴﺪ .(<p٠/١٠٠ )ﺑﻄﻮﺭ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ ﻣﻌﺪﻩ ﺭﺍ
ﺑﻪ «  ﺑﺎ ﭘﻨﺘﺎﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ،ﭘﺎﻳﻪ ﺩﻭﻡ» ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﻴﺎﻓﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﻭﻝ ﻳﻌﻨﻲ 
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺮﺷﺢ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﮔﻠﭙﺮ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ . (<p٠/١٠٠ )ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﻭﻝ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﺮﺩ
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎ ﭘﻨﺘﺎﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺮﺷﺢ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺭﺍ  .ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩ
   .(<p٠/٥٠ )ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩﻭ ﮔﻠﭙﺮ ﺑﻪ  ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻛﻨﺘﺮﻝ
 ﮔﺎﻥﺍﺳﻴﺪ ﻭ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮔﻴﺎﻩ ﮔﻠﭙﺮ ﺩﺭ ﺗﺮﺷﻴﺠﺎﺕ ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﺮﺷﺢ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺍﻳﻦ ﮔﻴﺎﻩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺮﺷﺢ ﺍﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻦ ﻴﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨ ﻣﻲ
  .ﺍﻓﺘﺪ ﺍﺯ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲﺰﺍﻳﺶ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻕ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻏﻴﺮ ﻭﻟﻲ ﺍﻓﺩﻫﺪ  ﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻨﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ
  
  .ﻋﺼﺎﺭﻩ ﮔﻠﭙﺮ، ﭘﻨﺘﺎﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ، ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪﻩ، ﺍﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪﻩ :ﮊﻩ ﻫﺎﯼ ﮐﻠﻴﺪﯼﻭﺍ
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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻳﻜﻲ از 
ﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻤﻮد ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ اﺳ
ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺘﻪ و اﻏﻠﺐ اﻳﻦ ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
زﺧﻢ ﻣﻌﺪه و اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ، ورم ﻣﻌﺪه، ﺳﻮء ﻫﻀﻢ و ﻏﻴﺮه 
ﺑﻮده و از ﻃﺮﻓﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ درﺟﺎﺗﻲ 
  ﻧﺎﺷﻲ از اﺧﺘﻼل در ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ و ﻳﺎ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪه 
ﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﭼدر (. 1)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 روﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ داروﻫﺎ در درﻣﺎن ودا
ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن و ﺑﺨﺼﻮص  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري
ﻳﻜﻲ از . ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖاﻳﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮي اﻓﺰاﻳﺶ 
 ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ در
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﻮي ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه و ﺖ ﮔﻮارﺷﻲ اﻓﺮادوﺿﻌﻴ
اﺳﺖ ﻛﻪ  ه ﮔﻠﭙﺮﮔﻴﺎاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  ﻣﻮردﻣﻌﺪه 
اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده اي در ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺮﺷﻴﺠﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﮔﻠﭙﺮ  .(1 ) ﮔﻴﺮدﻳﻚ ﮔﻴﺎه ﻣﻌﻄﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ  ، ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ و دوﺳﺎﻟﻪﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ
اﻳﻦ ﮔﻴﺎه . رﺳﺪ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ021 ﺗﺎ 05ارﺗﻔﺎع آن ﺑﻪ 
، ﻣﻨﺸﻌﺐ و داراي ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﻳﻲ داراي ﺳﺎﻗﻪ اي ﺿﺨﻴﻢ
ﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﮔﻞ آذﻳﻦ ﻫﺎي ﭼﺘﺮي وﺳﻴﻊ و ﮔﺴﺘﺮده ﻣ
، ﺳﻄﺢ زﺑﺮﻳﻦ ﻓﺎﻗﺪ  ﺑﺮﮔﻬﺎ ﺑﺮﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺗﻴﺮه.اﺳﺖ
  ﻛﺮك وﻟﻲ در ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻳﻦ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﻛﺮك 
 ﻣﻴﻮه در ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ ،رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪﻪ ﻫﺎ ﺑ ﮔﻞ.  ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
 .، ﻣﺴﻄﺢ و داراي ﭘﺮه ﻫﺎﻳﻲ ﭘﻬﻦ و ﻧﺎزك اﺳﺖﻓﺸﺮده
 ﮔﻴﺎه ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﺒﺮز در دره ﻛﺮج، ﻣﺤﻞ روﻳﺶ اﻳﻦ
 ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﻤﻴﺮان، اوﺷﺎن، ﻃﺎﻟﻘﺎن، دﻣﺎوﻧﺪ ،ﮔﭽﺴﺮ
، ﻫﻤﺪان و ﺧﻮاﻧﺴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ارﺗﻔﺎﻋﺎت دﻧﺎ، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن
  ﺑﻮده و ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﺮگ و 
 در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﮔﻴﺎه ،ﺑﺎﺷﺪ  ﮔﻠﭙﺮ ﻣﻲيداﻧﻪ ﻫﺎ
 در ﻛﺘﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ .رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
اﻳﻦ ﮔﻴﺎه داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺛﺮ ﻣﻘﻮي ﻣﻌﺪه 
  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻮﺟﻮد . (2)اﺷﺎره اي ﺑﻴﺶ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
  
  
  
 .(4،3)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  (%28/8) آﻧﺘﻮل -  ﮔﻴﺎه ﺗﺮاﻧﺲاﻳﻦدر 
.  ﺑﺎﺷﺪﻛﻮﻣﺎرﻳﻦ ﻓﺮاوان ﻣﻲﻓﻮراﻧﻮاﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺣﺎوي رﻳﺸﻪ 
ﺳﺖ ﻛﻪ در درﻣﺎن آﻓﺘﺎب  اﻛﻮﻣﺎرﻳﻦ ﻣﺎده ايﻓﻮراﻧﻮ
 hayyaSﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  (.5) ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻲ
اﺛﺮ داراي ﻧﻪ ﮔﻴﺎه ﮔﻠﭙﺮ داﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑ
ﻫﻮرﻣﻮن ﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ از ﻏﺪد (. 6) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺿﺪ ﺗﺸﻨﺠﻲ 
اﻛﺴﻴﻨﺘﻴﻚ ﻣﻌﺪه ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ و ﭘﭙﺴﻴﻦ را 
ﻓﺮم ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻫﻮرﻣﻮن ﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﭘﻨﺘﺎﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ . ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺪ
ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻋﺼﺎره ( 1) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻪ از اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮك ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ و اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ﮔﻠﭙﺮ در
در ﺗﺎ ﺣﻲ ﺷﺪ اﻃﺮﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﭘﭙﺴﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 ﮔﻴﺎه ﺑﺮ  اﻳﻦﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲاﺛﺮات و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻋﻤﻞ ﺧﺼﻮص 
ﺑﺮ و ي ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ و ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪه ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ را اراﺋﻪ رو
  ﻣﻴﺰانﭘﺎﻳﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺮ روي
  .ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮددﻴﺪ و ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪه ﺗﺮﺷﺢ اﺳ
  
  : ﺑﺮرﺳﻲروش
 42 ﺑﺮ روي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ از ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر از ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻪ ﺳﺮ 
 ﮔﺮم اﻧﺠﺎم 002–052 وزﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﺪوه  و ﻣﺴﺎويﻫﺎي ﻧﺴﺒﺖ
ﺳﺎﻋﺖ  21 ، ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ21 ﻣﻮﺷﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ .ﺷﺪ
ﻧﮕﻬﺪاري  ﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲﺎت داﻧ در ﻣﺤﻞ اﺗﺎق ﺣﻴﻮاﻧﺗﺎرﻳﻜﻲ
 ﺗﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي از 21 ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺣﻴﻮاﻧﺎت. ﺷﺪﻧﺪﻣﻲ 
روز ﻗﺒﻞ دو  ﺗﺎ ﻫﺮﻳﻚ از ﺣﻴﻮاﻧﺎت. ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ
. اداﻧﻪ ﺑﻪ آب و ﻏﺬا دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻨﺪاز اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻄﻮر آز
 ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﻴﻮان در ﻗﻔﺲ ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ از 42
 دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد ﺑﻪ آب وﺟﻮد ﺬا ﻣﺤﺮوم ﻣﻲ ﺷﺪ وﻟﻲﻏﺧﻮردن 
ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻣﺪﻓﻮع ﻗﻔﺲ . (7)داﺷﺖ 
 .ﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮدﮕﺣﻴﻮان در ﺣﻴﻦ ﮔﺮﺳﻨﺧﻮاري 
ﺎي ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﻫﺮ روز  ﻫﺟﻬﺖ ﺣﺬف اﺛﺮ رﻳﺘﻢ
   ﺑﺪﻧﺒﺎل .ﺷﺪ  ﺻﺒﺢ ﺷﺮوع ﻣﻲ8آزﻣﺎﻳﺶ رأس ﺳﺎﻋﺖ 
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ﻪ  ﺑ05  gk/gmﺑﺎ دوزﺑﻴﻬﻮش ﻧﻤﻮدن ﺣﻴﻮان ﺑﺎ ﺗﻴﻮﭘﻨﺘﺎل ﺳﺪﻳﻢ 
ورود  ، ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از(8)ﺎﻗﻲ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔ
   ، ﺣﻴﻮان ﺗﺮاﻛﺌﻮﺳﺘﻮﻣﻲﺑﺪرون ﻧﺎي ﺗﺮﺷﺤﺎت دﻫﺎن
 ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺮي و  ﺗﺮاﻛﺌﻮﺳﺘﻮﻣﻲﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم در( 9) ﺮدﻳﺪﮔﻣﻲ 
 ،ﺗﺮاﻛﺌﻮﺳﺘﻮﻣﻲ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ درون ﺗﺮاﺷﻪ ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﺮ روي ﻟﻮﻟﻪ
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﺴﺘﻪ 2/5ﻛﻪ از ﺟﻨﺲ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻴﻦ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺣﺪود 
 ﺳﭙﺲ ، ﻣﺴﺪود ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮي در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪﻣﻲ ﺷﺪ
 ﻧﺎﺣﻴﻪ دﺋﻮدﻧﻮم ﻛﺎﻧﻮﻻﻳﻲ وارد در و ﺷﺪهﺣﻴﻮان ﻻﭘﺎراﺗﻮﻣﻲ 
ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ  .ﻣﻲ ﺷﺪو ﺗﺎ ﻣﻌﺪه ﭘﻴﺶ راﻧﺪه ﺷﺪه دﺋﻮدﻧﻮم 
 درﺻﺪ 0/9ﺷﺪه ﮔﻴﺎه ﮔﻠﭙﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻼل ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮاي ﻫﺮ 21/5دوز  ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮل درآﻣﺪه و ﺑﺎﻪ ﺑ
ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮو دﺋﻮدﻧﻮﺳﺘﻮم وارد ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن از ﻃﺮﻳﻖ 
ﺷﻴﺮه ﻣﻌﺪه اﺳﺘﺨﺮاج  tuo hsaWﺑﻪ روش ﻣﻌﺪه ﺣﻴﻮان ﺷﺪه و 
 ﺟﻬﺖ ﺣﺬف اﺛﺮ اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻤﻞ .(9 )ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ
ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﻞ ﻪ  ﺣﻴﻮان ﺑ،ﺟﺮاﺣﻲ
ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻣﻌﺪي در 
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻃﻮل اﻳﻦ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و 
اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺟﻬﺖ  .(1)ﺷﺪ  آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ
 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻓﻊ اﺳﺘﺮس 51ﺷﺪ  آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺷﺪه و ﭘﺎﻳﻪ اول ﻧﺎم ( ﺑﻴﺮون ﻛﺸﻴﺪن ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻣﻌﺪه) ﻻواژ
 دﻗﻴﻘﻪ و 54 ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎ ﭘﻨﺘﺎﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ ، دﻗﻴﻘﻪ03ﭘﺎﻳﻪ دوم . دارد
 ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻓﻊ اﺳﺘﺮس  دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن06ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ 
ﺑﺮاي  .(01)ﮔﺮﻓﺖ  ﺘﺨﺮاج و ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﻣﻲاﺳ
ﻪ  ﺑ52 gk/gµ  ﭘﻨﺘﺎﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎ دوز از ﻣﻌﺪه ﺗﺮﺷﺢ ﺷﻴﺮهﺗﺤﺮﻳﻚ
ﭼﻮن ﺣﻴﻮان در اﺑﺘﺪاي  و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺻﻮرت
ﮔﺮدﻳﺪ و ﺷﻜﻢ ﺑﺎز ﻣﻲ ﺷﺪ ﺟﻬﺖ  آزﻣﺎﻳﺶ ﻻﭘﺎراﺗﻮﻣﻲ ﻣﻲ
درون ﺷﻜﻢ ﺑﻪ  ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎ ﭘﻨﺘﺎﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً
  .(11 )ﻨﻲ درون ﭘﺮﻳﺘﻮﺋﻦ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪﺣﻴﻮان ﻳﻌ
 ﺑﺎزار  ﮔﻴﺎه ﮔﻠﭙﺮ ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺮاي ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي،
ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﭼﻮن در اﻳﻦ  (ﻣﺨﻠﻮط داﻧﻪ و ﺑﺮگ)
درﺻﺪ  08ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺼﺎره ﺗﺎم ﮔﻴﺎه ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد از ﻣﺘﺎﻧﻮل 
 روش ﭘﺮﻛﻮﻻﺳﻴﻮن ﻋﺼﺎره ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻼل و
 
 ﻋﺼﺎره ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻗﺒﻞ از آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﺎﻣﻼً .(2 )اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ
  .و ﻫﻴﭻ اﻟﻜﻠﻲ در آن ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪ
 دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه
 ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻬﺖ ﺟ .اﺳﻴﺪ ﺗﻴﺘﺮاﺗﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 1N .(1)  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ2V.2N=1V.1N لﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه از ﻓﺮﻣﻮ
 ﺣﺠﻢ ﺗﺮﺷﺤﺎت 1V، ل در ﻓﺮﻣﻮلﻣﺠﻬﻮو ﺮﻣﺎﻟﻴﺘﻪ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه ﻧ
 ﺣﺠﻢ ﺳﻮد 2V، ﻣﺼﺮف ﺷﺪه( HOaN)  ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺘﻪ ﺳﻮد2N، ﻣﻌﺪه
 1N ﻣﻴﺰان 2N و 2V و 1Vﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدن  .ﻣﺼﺮف ﺷﺪ
 دﻗﻴﻘﻪ 51و ﻣﻮل اﺳﻴﺪ در ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮ
  . ﮔﺰارش ﺷﺪ
ﻴﺰان ﭘﭙﺴﻴﻦ  ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣnosnAاز روش 
 0/3 اﻳﻦ ﺧﺼﻮص از ﻣﺤﻠﻮل در .(7 )ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 ﮔﺮم 52 و ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ (ACT) ﻧﺮﻣﺎل ﺗﺮي ﻛﻠﺮو اﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ
و اﺳﻴﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  03 ﭘﭙﺴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺮﻴﺘدر ﻟ
در اﺑﺘﺪا   ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ0/3 ﻧﺮﻣﺎل و 0/10ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ 
 ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪه  رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ وﻨﺤﻨﻲ ﭘﭙﺴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻣ
 ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻨﺤﻨﻲ  دﻗﻴﻘﻪ51ر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﭘﭙﺴﻴﻦ د
  .ﮔﺰارش ﺷﺪ
 0/1 در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ،اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺑﺮاي 
 ﻣﻴﻠﻲ 9/9از ﺷﻴﺮه ﻣﻌﺪه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﺎ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 
 01و از  رﻗﻴﻖ ﻧﻤﻮده  درﺻﺪ0/9 ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژيﻟﻴﺘﺮ 
  0/5 ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در
ﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﺳﻢ ﻣ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﺎي ﭘﭙﺴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در
 2 ﻳﻌﻨﻲ اﺑﺘﺪا . ﺷﺪاﻓﺰوده ﻣﻲﻣﻮرد ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ
ﻣﻴﻠﻲ  0/5 ﺳﭙﺲ 52 g/0001 ccﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ 
 0/5 ﻧﺮﻣﺎل و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن 0/3اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﺷﻴﺮه ﻣﻌﺪه رﻗﻴﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻮق و در 
 ACTﻣﺤﻠﻮل ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  5 دﻗﻴﻘﻪ 01ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
 ﺷﺪﻣﻲ  ﻧﺮﻣﺎل ﺟﻬﺖ ﺧﺘﻢ واﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ اﻓﺰوده 0/3
ﺑﺎ  VUاﺷﻌﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب  ،ﭘﺲ از ﺻﺎف ﻛﺮدن ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت آن
واﻛﻨﺶ ﺤﺼﻮﻻت  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣ082ﻃﻮل ﻣﻮج 
   دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﻮﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ
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  ﻣﻬﺮداد ﺷﻬﺮاﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران    ﺳﻴﺪ و ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪهﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﻴﺎه ﮔﻠﭙﺮ ﺑﺮ ا
 
83 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ  (0504morhcoib bki 2 tceps artlU) VU
 ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﺳﻢ ﺷﺪه ﻣﻴﺰان ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺑﺮ اﺳﺎس
  .(7 )ﮔﺮدﻳﺪدر ﻫﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺸﺨﺺ 
 t ﻫﺎي آﻣﺎري ﻮنــــﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ  
 ﻛﻤﺘـــﺮ از pﺰان ـــﻣﺴﺘﻘﻞ و واﺑﺴﺘﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪه و ﻣﻴ
  . ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ0/50
  
  : ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﻛﻪ ﻋﺼﺎره در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ
 در ﻫﻤﻪ ﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ و ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪه راﮔﻴﺎه ﮔﻠﭙ
ﭘﺎﻳـﻪ اول، ﭘﺎﻳﻪ دوم، ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎ ﭘﻨﺘﺎﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ و »ﻣﻮارد 
 ﮔﺮوه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل اﻳﻦ در« ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ
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ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ  ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎ GP ﭘﺎﻳﻪ دوم  ﭘﺎﻳﻪ اول 
ﻘﻪ
دﻗﻴ
51 
در 
ﻴﺪ 
اﺳ
ﻮل 
وﻣ
ﻜﺮ
ﻣﻴ
ﮔﻠﭙﺮ  ﻛﻨﺘﺮل 
   
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه در ﺷﺮاﻳﻂ  :1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
   ﮔﺮوه ﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻨﺘﺎﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ در ﻣﻮﺷﻬﺎيﭘﺎﻳﻪ و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷ
  .ﻠﭙﺮﻛﻨﺘﺮل و ﮔ
 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از رﻓﻊ 03: دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از رﻓﻊ اﺳﺘﺮس، ﭘﺎﻳﻪ دوم51: ﭘﺎﻳﻪ اول
 ،( دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺮس54 ) ﭘﻨﺘﺎﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ: GP ﺗﺤﺮﻳﻚاﺳﺘﺮس،
 ﭘﻨﺘﺎﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ .ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎ ﭘﻨﺘﺎﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از 03: ﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪﺑ
در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
 .  در ﮔﺮوه ﮔﻠﭙﺮ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮدوﻟﻲ(. <p0/100)
 
 
 
ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  )اﻓﺰاﻳﺶ داد( <p0/100 )ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻄﻮر
اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﺒﺎط ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺎ  وﻟﻲ(. 2 و 1ﺷﻤﺎره 
ﺟﻨﺲ ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺗﻔﺎوﺗﻲ 
 و 3ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷﻤﺎره )ﺑﻴﻦ ﻣﻮش ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
ﻗﺎﺑﻞ  اﻓﺰاﻳﺶ  ﺳﺒﺐلﻛﻨﺘﺮﭘﻨﺘﺎﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ در ﮔﺮوه (. 4
اﺳﻴﺪ و ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺗﺮﺷﺢ داري در ﻣﻴﺰان  و ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ
در (. 2 و 1ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدارﻫﺎي) (<p0/100)ﻣﻌﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
ﭘﭙﺴﻴﻦ را  ﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢـ در ﮔﺮوه ﮔﻠﭙﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ
در  .ﺰان اﺳﻴﺪ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺪادـوﻟﻲ ﻣﻴ(. <p0/10)اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ 
ﺪ از ﭘﺎﻳﻪ اول ﺷﺎﻣﻞ ﻞ ﺑﻌﺮاﺣدر ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣاﺳﻴﺪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﮔﺮوه 
  ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ ازﭘﺎﻳﻪ دوم، ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎ ﭘﻨﺘﺎﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﭙﺴﻴﻦ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﺮﺷﺢ :2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ﭘﺎﻳﻪ و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻨﺘﺎﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ در ﻣﻮش ﻫﺎي 
  ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﮔﻠﭙﺮ 
 03: دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از رﻓﻊ اﺳﺘﺮس، ﭘﺎﻳﻪ دوم51: ﭘﺎﻳﻪ اول
 54 )ﺘﺎﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦﭘﺘ : GPﺑﻌﺪ از رﻓﻊ اﺳﺘﺮس،دﻗﻴﻘﻪ 
 دﻗﻴﻘﻪ 03 : ﭘﺎﻳﻪﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ، (دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از رﻓﻊ اﺳﺘﺮس
 ﻣﻌﺪه ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ ﭘﭙﺴﻴﻦ .ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎ ﭘﻨﺘﺎﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ از ﭘﺲ
از ﻛﻨﺘﺮل در ﮔﺮوه ﮔﻠﭙﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ 
 ﺎﺳﺘﺮﻳﻦﭘﻨﺘﺎﮔ (.<p0/100) اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﻣﻴﺰان ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ و ﮔﻠﭙﺮ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل دو در 
  .(<p0/100 )ﻬﺎ ﮔﺮدﻳﺪﭘﭙﺴﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﺮوﻫﺗﺮﺷﺢ 
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  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﻪ و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻨﺘﺎﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ در ﻣﻮﺷﻬﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﮔﺮوﻫﻬﺎي : 3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻛﻨﺘﺮل و ﮔﻠﭙﺮ                      
 ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ، ( دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از رﻓﻊ اﺳﺘﺮس54)ﭘﻨﺘﺎﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ  : GP دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از رﻓﻊ اﺳﺘﺮس، 03: دومﻘﻪ ﺑﻌﺪ از رﻓﻊ اﺳﺘﺮس، ﭘﺎﻳﻪ دﻗﻴ51: ﭘﺎﻳﻪ اول
 ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه در دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل و ﮔﻠﭙﺮ وﺟﻮد .( دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎ ﭘﻨﺘﺎﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ03)
 . ﻧﺪارد
 
 
  
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ اول (<p0/50)ﻌﻨﻲ داري  ﻣﻛﺎﻫﺶ
   .(2 و 1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ 
  
  :ﺑﺤﺚ
  دﻫﺪﻣﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﮔﻴﺎه ﮔﻠﭙﺮ ﻧﺸﺎن 
ﻦ ﮔﻴﺎه ﺗﺮاﻧﺲ آﻧﺘﻮل ــﻮد در اﻳـــﺎده ﻣﻮﺟـــﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣ ﻛﻪ
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ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎ GP ﭘﺎﻳﻪ دوم ﭘﺎﻳﻪ اول
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ﻣﺎده  ﻮﺳﻂ ﭘﻨﺘﺎﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ در ﻣﻮﺷﻬﺎي ﻧﺮ و ﻣﻌﺪه در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﻪ و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه ﺗﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﺮﺷﺢ ﭘﭙﺴﻴﻦ :4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل و ﮔﻠﭙﺮ
 ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺗﺮﺷﺢ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ، ، GP ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎ  دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از رﻓﻊ اﺳﺘﺮس،03 : دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از رﻓﻊ اﺳﺘﺮس، ﭘﺎﻳﻪ دوم51: ﭘﺎﻳﻪ اول
  . ﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل و ﮔﻠﭙﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاردﻌﺪه در دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﮔﺮوﻫﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣ
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04 
  از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺗﻮاﻧﺴﺖ(.4،3) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ،ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪه ﮔﺮدد ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ و
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان اﺛﺮات اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
ﻣﺎده ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻋﺼﺎره آن ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺮاﻧﺲ آﻧﺘﻮل ﻧﺴﺒﺖ 
داد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺟﻬﺖ اﺛﺒﺎت دﻗﻴﻖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع 
ﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ روش وﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﻧﺲ آﻧﺘﻮل ﺗﺤﻘﻴﻘ
 .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮد ﺧﺎﻟﺺ اﻧﺠﺎم داد و
   ﻣﻼﺣﻈﻪ 4 و 3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي ﺷﻤﺎره 
 ﺷﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ و ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎده وﺟﻮد  ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪه در ﻣﻮش
و ﭘﭙﺴﻴﻦ ﭘﺎﻳﻪ و ﺳﻴﺪ ﻋﻠﺖ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﺮﺷﺢ ا. ﺪاردﻧ
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه در دو ﺟﻨﺲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ را ﻣﻲ ﺗﻮان 
ﻫﺎي اﻧﺘﺮوﻛﺮوﻣﺎﻓﻴﻦ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ  ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي  در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮده ﺳﻠﻮل
 .ﺲ ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻧﺴﺒﺖ دادﭘﺎرﻳﺘﺎل در ﺟﻨ
(. 11)ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻧﻴﺰ ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻲ ﻗﺒﻠﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺎي اﻧﺘﺮوﻛﺮوﻣﺎﻓﻴﻦ و ﺰاﻳﺶ ﺳﻠﻮلﮔﺮﭼﻪ اﻓ
 ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ و ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده
ﻫﺎي ﭘﺎرﻳﺘﺎل در  را زﻳﺎد ﻛﻨﺪ از ﻃﺮﻓﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻠﻮل
 ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ
ﭘﭙﺴﻴﻦ را ﻛﻤﺘﺮ ﻛﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻً اﻳﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ  و
در دو ﺟﻨﺲ ﺷﺪه  اﺳﻴﺪ و ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺮﺷﺢ
م ﺷﺪه در اﻳﻦ  ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎاﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ .اﺳﺖ
 .(1)زﻣﻴﻨﻪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد 
   در ﮔﺮوه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ
ﮔﻠﭙﺮ داده ﮔﻴﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ  ﻣﻮش
ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ و ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه 
در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎرزي را ﻧﺸﺎن داد وﻟﻲ 
 ،ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ و ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻨﺘﺎﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ
   ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮد ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺎﻫﺶ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ
 ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ اول 
 
 
 
  در اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ ﭘﭙﺴﻴﻦ در ﺣﺎﻟﻲﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
 ﻮرﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻨﺘﺎﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ ﺑﻄ  ﻣﺠﺪداًﮔﺮوه
 از ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ  ﺑﺎ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖﻣﻌﻨﻲ داري
ﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر ﭘﻨﺘﺎﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ  آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﮔﺮوه ﮔﻠﭙﺮ ﺑﺮ
 ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه ﮔﺮدد
 از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻠﭙﺮ  ﮔﻴﺎه ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲه ﻛﻪ ﻋﺼﺎررﺳﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ
 ﻧﻤﻮده و ﺑﺠﺎي ﭘﻨﺘﺎﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻞﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻨﻲ 
  .ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه را ﺑﻴﻔﺰاﻳﺪﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘ
ﭘﻨﺘﺎﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ در ﮔﺮوه ﮔﻠﭙﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻴﺰان 
ﺗﺮﺷﺢ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪه را ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﻛﻪ 
اﺛﺮ ﺑﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي  ﻲ ﺑﺠﺰ ﻃﺮﻳﻘاز ﮔﻠﭙﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه
ﺘﺎﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ ﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻨﻲ ﻣﻌﺪه ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و در زﻣﺎن دادن ﭘﻨ
اﻳﻦ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎ آزاد ﺑﻮده و ﭘﻨﺘﺎﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮ روي اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از 
. ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي درون ﻣﻌﺪه ﻧﺸﺴﺘﻪ و اﻋﻤﺎل اﺛﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻋﺼﺎره از ﻃﺮﻳﻖ  اﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻳﻦ
 و اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ و ﻳﺎ ﻃﺮق دﻳﮕﺮي ﻣﻴﺰان رﻫﺎﻳﺶ ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ
 و ﻳﺪ ﻫﺎي ﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻨﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺑﺠﺰ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﮔﻴﺮﻧﺪه
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن از آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎي 
ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻨﻲ و ﻧﻴﺰ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎي 
ﻛﻠﻴﻨﺮژﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ 
  .ﺑﺎﺷﺪ  ﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲدر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮح
  
  : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎه ﮔﻠﭙﺮ در ﺗﺮﺷﻴﺠﺎت ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﮔﺎن اﻳﻦ دﺳﺘﻪ  ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪه در ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪ اﺳﻴﺪ وﺗﺮﺷﺢ
 ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﮔﺮدد از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ
ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه را از 
دﻫﻨﺪ  ﻃﺮﻳﻖ اﺷﻐﺎل ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
وﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪه از ﻃﺮق دﻳﮕﺮي ﻏﻴﺮ از اﺷﻐﺎل 
 .اﻳﻦ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﻴﺎﻓﺘﺪ
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